












走向破产倒 闭的 可能性 大小
。









(1 9 9助 提 出的银行无清偿 能力风 险指数来衡量我国商业银行无清偿能力风
险
,
结果发现我 国股份制银行整体的 无清偿 能 力风险要高于四 大国有银行
。
在对我国商











银行 无 清偿能 力风险 资产收益 率
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。3JI飞7 9 0阳扮 的阶段性研究成果
。
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其中
:





E (R O A )为银行资产收益率
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表 1 为 1 9 98 一2 0 0 2 年我国商业银行无清偿能力风险指数的统计结果
。




2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1 9 9 9 1 9 9 8
中国工商银行 0
.
0 0 2 9 3 0
.
0 0 2 5 0 0
.
0 0 2 3 6 0
.
0 ()2 1 8 0
.





(夕()6 3 4 〔)
.
0 0 5 4 5 0
.
0 0 5 7 2 0
.
0 0 5 0 9
中国银行 0
.
0 1 5 9 4 ()
.
0 1 4 4 1 0
.
0 2 ()7 8 0
,
0 2 19 6 0
.
()2 1 8 7
中国建设银行 0
.
0 2 5 0 6 0
.
0 2 2 1 3 0
.
0 18 7 5 0
.
0 1 7 8 4 0
.
0 1 7 1 7
交通银行 0
.
0 1 6 2 7 0
.
0 1 3 8 1 0
.
0 1 3 7 5 0
.
0 1 3 4 1 0
.
0 1 4 0 2
深发展 0
.
10 6 3 4 ()
.
()8 0 12 0
.
0 4 4 5 7 0
.
0 8 4 1 4 0
.
0 4 5 8 8
招商银行 0
.
0 6 1 7 1 0
.
1 2 4 9 5 0
.
15 2 4 6 0
.
0 3 7 7 3 0
.
0 4 1 3 3
民生银行 0
.
0 5 5 4 8 0
.
0 3 5 5 4 ()
.
0 2 0 18 0
.
0 3 3 6 1 0
.
0 2 2 0 7
浦东发展 0
.
0 3 3 2 2 0
.
0 2 3 5 0 0
.
0 19 5 9 0
.
0 1 5 4 9 0
.
0 3 3 0 7
华夏银行 0
.
1 1 5 1 1 ()
.
1 3 7 3 6 0
.
1 5 1 0 6 0
.
0 4 6 0 7 0
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()2 1 3 1 0
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0 1 7 6 3
中 信 0
.
0 9 3 7 0 0
.
0 8 6 3 8 0
.
0 7 4 3 5 0
.
0 5 3 7 8 0
.
0 4 2 7 3
光大银行 0
.
0 8 6 6 9 0
.
0 9 7 9 7 0
.
0 9 9 4 5 0
.
0 7 9 4 8 0
.
0 5 0 4 0
兴业银行 0
.
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.
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.
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2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1 9 9 9 1 9 9 8
股份制银行 0
.
0 7 2 2 2 0
.
0 6 8 7 8 ()
.
0 6 4 6 4 0 0 4 2 4 7 0
.
0 3 3 4 4
上市银行 0
.
0 6 4 1 9 0
.
0 6 6 0 3 0
.
0 5 9 2 0 0
.
0 4 2 7 4 0
.
0 3 5 5 9
全 部 0
.
0 5 7 8 3 0
.
0 5 2 3 7 0
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()4 9 5 5 0
.
0 3 3 7 4 0
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因而是 防止银 行倒 闭的最后 一道防线
。
我们用股 东权益 比率
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表 2 自变 t 的描 述性统计结果
变量名 变量定义 最小值 最大值 平均值 标准差
S IZ E 银行 的总资产规模 一 3
.
6 7 6 ()9 1
.
5 5 4 8 2 一 1
.
1 0 19 6 1
.
5 0 4 6 7 8
’
f LT A 贷款对总资产比率 0
.
()5 3 0 7 6 0
.
7 5 7 7 5 2 0
.
5 2 9 2 5 9 0
.
1 0 1 14 7
= 总贷款 /总资产
EQ R 股权比率 0
.
0 14 5 8 0
.
0 9 9 1 9 7 0
.
0 4 7 2 9 3 0
.
0 1 7 3 5 5
= 股东权益 /总资产
I IQ 流动资产比率 0
.
()()2 2 0 9 0
.
0 1 9 2 5 0
.
0 0 7 0 3 7 0
.
0 0 3 85 6
一现金/ 总资产
1 I R 呆帐准备金 比率 0
.
0 0 1 0 9 1 0
.
2 0 5 6 4 6 0
.
0 2 6 7 6 7 0
.
0 3 0 7 3
一 呆帐准备金 /总贷款
D E PR 存款对总资产比率 ()
.
5 2 3 6 7 1 ()
.
8 9 7 0 9 2 0
.
7 4 4 8 8 4 0
.




















解释变量 C D E P R E Q R L IQ L LR SIZE T L T A
回归系数 0
.
1 1 4 9 一 0
.
0 6 0 7 一 1
.
0 9 9 5 一 1
.
6 2 9 8 0
.
3 0 8 5 一 0
.
0 0 9 3 0
.
0 3 5 7 2
(3
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存款 占总资产的比重 (D E 尸 R )对我国银行无清偿能力风险的影
响不甚显著
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